Industrial Structure and Prospects for the Region of ASAMA TECHNOPOLIS by 山崎 匡毅
浅間テクノポリス圏域の産業構造と展望
― 新 た な テ ク ノ ポ リ ス 像 を 求 め て ―
Industrial Structure and Prospects for the 

























































































































































































業 種 事 業 所 得 従 業 者 数1974年 1981年 伸 び率 1974年 lSB1年 伸 び率
化 学 26 33 26.9% 2,313 2,420 4.6%
金属製品製造業 190 280 47.4 6,279 7,926 23.0
機械製造業 410 635 54.9 27,895 68,620 146.0
事務機械,コンピュー ター 64 144 125.0 21,427 58.863 174.7
電気機械製造業 30g 54 76.1 52,860 84,153 59.2
通信機械 75 105 40.0 12,338 18,784 52.2
半導休 49 108 120.4 24,432 34,775 42.3
ミサイル,スペ スー機器製造業 2 2 0 17,500 17,500 0
精密機械製造業 132 221 67.4 15,079 25,523 69.3
コンピュー ター .プログラミングソフトウエア 37 138 273.0 1,082 3,935 263.7
研究開発ラボ 3-7 91 145,9 1,393 4,474 221.2
コマーシャル.テストラボ 19 45 136.8 841 1,289 53.3
























































































市 町 村 面 積kd 人 口(59.10.1) 娩 人口(59.10_1) 農菜(EB)一朗三産署員 工 業 (58) 商 業 (57)事業者数 従業員数 出荷紬 商店数 従業員数 販売額
上 田 巾 176.48 114.614 S.092 10,0∝) 1,C65 19.654 301,412 3.263 13.794 349.731
小 一朗.01 43,430 21,674 8,759 342 5.629 80,689 1.163 4.278 79.895
佐 久 市 1幻.15 59.2飾 29,7EB 8,611 467 8.SEB 228,〔伽 I,734 5.718 215,331
臼 田 町 83.41 16,詔6 8.136 2.493 97 ).891 17,362 326 1.017 14,527
軽拝沢町 155.69 14.943 7,392 1.554 39 226 2,479 492 1,603 23,393
御代田町 61.54 10,m 5,20) 3,732 44 2,7SO 40.1g3 204 561 8,781
]鰍 l 25.% 5.3S3 3.178 2.574 29 471 3.265 48 141 1.991
丸 子 町 105.62 26,(X氾 13,375 2,4(B 301 5,36 74.330 540 1.670 22.211
東 部 町 89.価 Z2,132 ll,5f9 5,∝汚 2∝l 3.423 68,1朗 483 1,555 26.543
坂 城 町 53.20 16.794 8,卿 2,673 321 5.95】 ll2,292 Z79 料 ll.EX57
圏域計A 1,田9ー03 329.9盟 l65.334 47,9a 2,905 54.407 9:お,l幻 8.532 31,225 753.974
長 野 市 404.C8 3札5Z3 162.645 Z3,442 1.7Ⅸ) 3),8a) 49).5幻 8.512 40.413 1,379,802





























(B) 括 捺 輸 送電機密械機械その 他
4.01.5(資料 :国勢調査,工業統計調査)
長 野 県 全 国
ll.4 4.8 13.4I68.6



















































市 町 村 第 1次産業 第2次産業 第3次産業
就業人口 比率 (%) 就業人口 比率 (%) 就業人口 比率 (%)
上 田 市 6,725 12.0 23,029 41.1 26,327 46.9
小 諸 市 4,866 22.5 7,314 33.8 9,473 43.7
佐 久 市 5,760 19.4 ll,941 40.1 12,049 40.5
臼 田 町 1,720 21.1 3,081 37.9 3,332 41.0
軽井沢町 678 9.2 1,356 18.4 5,352 72.4
御代 田町 1,570 29.9 1,982 37.7 1,705 32.4
北御牧村 1,375 43.3 1,058 33.3 744 23.4
丸 子 町 1,937 14.5 6,124 45.8 5,308 39.7
東 部 町 2,876 24ー8 4,579 39.5 4,133 35.7
坂 城 町 1,360 15.3 4,873 54.9 2,644 29,8




























区分市 ′J､売薬年間販売額 人 口 販売力.係 数実 額 県内シェア 実 数 県内シェアI輿 年 (百万円) (%)回 (人) (形)lb laI/lbー
上∩柿 43 23.839 7.5 76.132 3.9 1.92
45 33.8JT 7.9 , 93.196 4.8 1.65
47 3,639 7.3 95.107 4.8 1.52
49 56.c7 7.5 104,377 5.2 1.44
51 76,444 7.5 1(方,562 5.2 ).44
54 )の640 6 Ilo340 53 I43
57 135.236 7.7 112.456 5.4 1.43
良 43 67,496 21.1 279,953 14.3 1.48
野 45 81,2(料 19.1 285,310 14.6 I.31
市 47 100,84) 19.1 294,607 14.9 I.28
49 136.23J 18.3 302.542 15.1 1.21
秦 51 185,612 18.2 310.593 15.3 1.19
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食 放 木 家 機 電 輪 精











































































3 こ, 7 9 11 13
(百万円)




























51 52 53 54 55 56 57 58
(昭和年)
(江)技術先端型業種 (産業分類中分類)
o医薬品 (261) o通信同関連税器 (354) o電子応用装抗 (355)


































企 業 名 区 分 主 要 生 産 品 目 資本金 (円) 従業員数 (人)
A 信 州 ハ ム @ -ム.ソーセージ,総菜 3億 6,900万 464
ち 笠 原 工 業 ① 電子機器組立,発泡スチロール 1億 7,850万 320
C サンタ軽金属 ふ プリント配線基板,アルミ合金鋳造 4,900万 203
D オ ル ガ ン針 @ ミシン針,メリヤス針 4億 6,000万 980
E アート金属工業 @ ピストン 3億 1,500万 650
F 日 信 工 業 @ 自動車用ブレーキ部品 8億 850
G 松 尾 工 業 @ オートバイ.自動車部品,リー ル 7,500万 237
班 鐘 通 工 業 @ マグネット工具,マグネット応用機器 1億 6,000万 190
Ⅰ 山 洋 電 機 @ 各種産業用モーター及び制抑装置 35億 3.600万 1.220






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.牧野昇著 F衰亡と繁栄- 企業は 革`新"をいかに
進めるか- 』 (講談社,昭和60年),第6葦｡
9.ASIPとはアサマ･ソフト･インダストリー･パー
クの略であり,上田市のソフト関連企業二十数社が中
心となり,県･市や地元の大学も参加して研究会を定
期的に開催している｡
10.今年2月に開かれた (財)浅間テクノポリス開発機
構の運営委員会に一つの企画として提出されたもので
り,内容的には,地域企業の人々と大学の教授との定
期的ゼミナールを通じて,学問水準の向上と連携を強
めよとするものである｡
ll.山本七平 ｢近代日本資本主義の創始者･渋沢栄一｣
第7回 (f'voicej,昭和59年7月号,PHP研究
所)0
